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Fig.6ラマン散乱の周波数シフト
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<L如 汗 >- -(n(a)+言)x,(a)謹 x"(a)3r 7rW
平衡状態にある系の揺らぎは外力に対する応答x(W)に比例する量である事が分か
る｡このx(W)のFourier-hplace変換したものが､6関数的外力に対するQ(t)の応答関
数◎(t)である｡◎(t)が時定数でで減数するとき､Q(t)の相関関数<Q(t)Q(t+て)>のT
と同じものを表す｡
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